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Women's Softball 
Notre Dame 
Notre Dame College 4 (5-26, 2-15 AMC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
----------------------------------------------------
Amy Tanzillo dh ... . .. . . .. . 3 
Tracy Hughes 3b .... .. .. .. . 4 
Chrissy DeFrank 2b ........ 4 
Lizz Bagdonas p ... .. . .. .. . 4 
Ali Brian c ....... .. . .. .. . 3 
Wendy Weller pr ... .. .. •. .. 0 
Lauren Mercsak lb .. .. .. .. . 3 
Susan Saalfield rf ........ 2 
Heidi Day ss ... .. .. .. .. .. . 2 
Erica Hudak lf . .. .. . , .. .. . 3 
Beth Johnson cf .. .. .. .. .. . 0 
Totals .... . .... .. .. .. .. .. . 28 
Score by innings: 
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College 
4/27/99 
E - Hughes 2, Bagdonas, Day, Hudak, Schaefer, Kozlowski. 
LOB - Notre Dame 6, Cedarville 7. 
2B - Bagdonas, Summers. 
SB - Weller, Day, Kozlowski. 
SH - Schaefer. 
Notre Dame College IP H 
Lizz Bagdonas ....... 6.0 12 
R ER BB SO AB BF 
8 2 2 1 30 33 
Win - Pitman 3-8. Loss - Bagdonas. Save - None. 
WP - Pitman 6. PB - Summers. 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game Notes: 
American Mideast Conference Game 
at Cedarville College (Game 1) 
at Cedarville, OH 
Cedarville College 8 (7-26, 6-13 AMC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
----------------------------------------------------
Jill Butz lf ........ .. .. '. 4 1 2 0 0 0 0 0 
Sarah Bishop lf .... .. .. .. . 0 0 0 0 0 0 1 0 
Elissa Morrison 2b ........ 3 2 1 0 1 0 1 1 
Becky Summers C ••• • • . .. .. 3 3 2 1 1 0 4 1 
Debbie Krick dh ... . . .. .. " 4 1 2 1 0 0 0 0 
Bonnie Schaefer 3b ........ 3 0 1 0 0 0 1 3 
Becky Kozlowski ss ........ 4 0 1 1 0 1 2 2 
Robyn Pitman p ... .. .. . . . .. 3 0 2 1 0 0 0 1 
Beth Weaver lb ... .. .. . . . . . 3 0 0 0 0 0 9 0 
Noella Fisher cf. ,, .. .. . .. 3 1 1 0 0 0 2 0 
Kelly Killian rf . . , .. .. . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ... , , .. .. .. , , .. .. .. . 30 8 12 4 2 1 21 8 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Robyn Pitman ........ 7.0 5 4 0 3 4 28 31 
